داروی الانزاپین by Moradipoor, Samira







 بهمن 22مددجویان بیمارستان 
 تهیه و تنظیم
 سمیرا مرادی پور
























































































































اگر شما دیابت دارید، هىگام مصرف 
الاوساپیه باید قىد خون به صورت مىظم 
 .مورد بررسی قرار گیرد
قرار ملاقات های خود را با پسشکتان از 
 .دست ودهید
